









• OpAmp NON ideale
Opamp


























VM se  Vd > VM /Ad0
-VM se  Vd < -VM /Ad0






Vout = S(Vd) p. s. vout = S’(VdOP)·vd
VdOP = 0 vout = S’(0)·vd = Ad0·vd
Approssimazione lineare a tratti di S(Vd):
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Se  V , ;
A
se inoltre , cioè A ,
A
si può trascurare  nelle equazioni, cioè
considerare il terminale di ingresso invertente

















come se fossero in cortocircuito.
Ma tra loro c'è un ramo aperto:
il cortocircuito è solo VIRTUALE!
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3 resistenze in parallelo!!!
Impedenza IN finita – Conf Invertente
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Vout = S( Vd )
2R
I
Impedenza OUT finita – Conf NON 
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3 resistenze in parallelo!!!











































Serie di 2 resistenze MOLTO elevate!!!
Vout
RiDIin
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Amplificatore 
Differenziale!!!
